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En el desarrollo del presente trabajo se plantea un aplicativo para la entidad LIGA CONTRA 
EL CANCER de la ciudad de Pereira, este trabajo propuesto se resume por medio de 3 puntos.  
El lector Inicialmente encontrará un diagnóstico de la institución, la cual comprende su 
historia, visión, misión, valores corporativos, políticas de calidad y portafolio de servicios, con el 
objetivo de conocer a grandes rasgos la entidad; de igual manera encontrarán el diagnóstico 
realizado al área de compras que, a través del instrumento de investigación utilizado, en este caso 
la entrevista, se logró identificar por medio de sus colaboradores, el funcionamiento actual del 
área de compras. 
En la segunda parte se encontrará relacionado al detalle las debilidades identificadas en el 
área, donde se especificó sus posibles causas y las consecuencias que genera al no ser atendidas 
de la manera correcta. 
Finalmente se propone un plan de mejoramiento para cada una de las debilidades 
identificadas, indicando la estrategia a utilizar con cada una de las acciones necesarias para 
llevarla a cabo; de igual manera se relaciona el responsable encargado de ejecutarla y se 
presentan formatos de manera sugerida para obtener la documentación y registro para el área de 
compras. 







In the development of this work, an application is proposed for the LIGA CONTRA EL 
CÁNCER entity in the city of Pereira, this proposed work is summarized by means of 3 points. 
The reader will initially find a diagnosis of the institution, which includes its history, vision, 
mission, corporate values, quality policies and portfolio of services, with the objective of 
knowing in broad strokes the entity. In the same way, they will find the diagnosis made to the 
purchasing area which, through the research instrument used, in this case the interview, was able 
to identify through its collaborators, the current operation of the purchasing area. 
In the second part, the weaknesses identified in the area will be related in detail, where its 
possible causes and the consequences generated by not being addressed in the correct way were 
specified. 
Finally, an improvement plan is proposed for each of the weaknesses identified, indicating the 
strategy to be used with each of the actions necessary to carry it out. In the same way, the person 
in charge of executing it is related and formats are presented in a suggested way to obtain the 
documentation and registration for the purchasing area. 




Capítulo 1. Referente conceptual de la investigación 
 
1.1 Introducción 
Las áreas de compras se han convertido en parte fundamental en las organizaciones, teniendo 
en cuenta que hoy en día vivimos en un mundo competitivo y globalizado, razón por la cual se 
busca un mejoramiento continuo y mejores oportunidades que permitan generar valor agregado 
al producto final, de este modo se busca continuamente estrategias operativas que permitan una 
mejor integración de las distintas áreas como por ejemplo compras, servicios asistenciales, 
comercial, infraestructura y soporte técnico. 
No obstante, es evidente la interacción que puede existir en cada una de las áreas de una 
organización, sin embargo, el área de compras se convierte el botón de inicio para cualquier 
organización, teniendo en cuenta que tiene la responsabilidad de abastecer con todos los 
materiales que son necesarios para su operatividad, de ahí nace la importancia para esta área, la 
cual con una gestión correcta y eficiente garantiza la estabilidad empresarial. 
En este sentido, el presente documento pretende proponer un “PLAN DE MEJORAMIENTO 
AL PROCESO DE COMPRAS PARA LA LIGA CONTRA EL CANCER DE RISARALDA”, 
con el objetivo de obtener un mejor alcance y una correcta caracterización del área, permitiendo 
a los encargados de las compras tener un mayor control y planeación de sus actividades que se 





1.2.1 Objetivo General. 
Realizar un plan de mejoramiento para el área de compras de la institución Liga Contra el 
Cáncer Risaralda. 
 
1.2.1 Objetivos Específicos. 
1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de las compras de la Liga Contra el Cáncer. 
2.  Identificar las debilidades, causas y consecuencias que existen en el área encargada de las 
compras de Liga Contra el Cáncer. 
3. Proponer un plan de acción de mejoramiento para el área de compras de la entidad. 
 
1.3 Justificación 
Actualmente el Departamento de Compras es un área que genera mucho valor a las empresas,  
esta área tiene como responsabilidad suministrar a la empresa todos aquellos materiales que 
necesita para el desempeño de su razón de ser, es decir su misión; por esta razón es vital realizar 
este análisis a una entidad de salud de gran importancia para la región como lo es la Liga Contra 
el Cáncer Risaralda, la cual cada vez tiene mucho crecimiento y prestigio dentro del sector salud, 
y más teniendo en cuenta que los servicios que presta son vitales, ya que lo que se maneja es 




Todo lo anterior refleja que un área de compras organizada y fortalecida contribuye a mejorar 
la atención y necesidades, si se tiene en cuenta que es precisamente en esta área donde se origina 
un proceso de apoyo que es transversal a toda la entidad. 
Por ello se pueden fijar unas políticas de compras en las que se tenga en cuenta la calidad, 
precio, entrega oportuna, servicio postventa entre otros criterios, que son de mucha relevancia en 
la adquisición de materiales y suministros necesarios para prestar el mejor servicio a la 
comunidad. 
La utilidad de la constitución de un departamento de compras para una entidad que está en 
crecimiento constante y nuevos proyectos que se están adelantando, como lo es la construcción 
de una nueva clínica de Radioterapia que permita la continuidad del tratamiento. Por todo lo 
anterior, si se tiene un departamento de compras organizado se pueden lograr resultados como: 
1. Definición del proceso de compras, indicadores que permitan medir la gestión y 
documentarlo. 
2. Recibir las necesidades de cada área, gestionarlas de acuerdo con lineamientos. 
3. Seleccionar los proveedores adecuados y que cumplan con los requisitos necesarios para 
habilitación de los diferentes servicios. 
4. Negociar con proveedores y contratar aquellos que, por calidad, tiempo de entrega y 
demás criterios sean los idóneos. 
5. Realizar la compra y el respectivo seguimiento a la misma. 
6. Tener un proceso de recepción de pedidos que permita entregar a los servicios el 
producto indicado y en perfectas condiciones. 
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7. Gestionar el plazo de pago con proveedores, es importante para poder que la entidad 
pueda financiarse con los proveedores en su mayor parte. 
8. Tener una evaluación de proveedores que permita tomar decisiones de compra y mejora 
continua de los mismos. 
Mejora la rentabilidad de los servicios que se prestan si se hacen compras eficientes y con 
buenas negociaciones; si se consigue mejorar el gasto se obtienen mejores beneficios.  
 
1.4 Planteamiento del problema 
Los departamentos de compras son áreas que se han convertido en un gran contribuyente de 
generación de beneficios independientemente el sector empresarial, si está bien manejado y 
funciona de manera óptima. 
Las compras tienen como responsabilidad suministrar a la empresa todos aquellos materiales 
que necesita para el desempeño y cumplir la misión para la que fue creada; por esta razón es 
importante realizar este análisis a una entidad de salud sin ánimo de lucro como lo es la Liga 
Contra el Cáncer Risaralda, para que pueda extender la capacidad financiera de llegar a más 
beneficiarios y seguir posicionándose en la región. Como se puede evidenciar en muchas 
pequeñas, medianas y hasta grandes empresas la función de compras es netamente operativa y no 
tanto como se debería en lo estratégico, según lo planteado por Fraser, Leenders & Flynn (2012): 
La administración de las compras y del suministro se ha convertido en una herramienta 
crecientemente visible en un mundo donde el abastecimiento es un determinante mayor de la 
supervivencia y el éxito corporativo. El desempeño de la cadena de suministro no sólo influye 
sobre los riesgos operativos y financieros sino también sobre los riesgos que padece la 
reputación de las organizaciones. La ampliación de la cadena de suministro en forma global 
hacia países en vías de desarrollo implica nuevas responsabilidades que recaen sobre los 
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proveedores y el suministro, que no sólo deben respetar y supervisar los aspectos ambientales, 
sociales, políticos y de seguridad, sino que también tienen que influir en ellos. (Fraser, 
Leenders, & Flynn, 2012) 
Los autores en mención hablan de la importancia que representa el grupo de suministro, pues 
sus funciones van más allá de hacer un presupuesto y de contribuir al aumento de ingresos, es 
necesario que haya un acople en las relaciones para alcanzar el éxito en el mercado, como lo 
expresan en el siguiente aparte: 
Así, el trabajo del administrador del abastecimiento va mucho más allá del alcance de la 
eficiencia de la cadena de suministro y del valor del dinero que se gasta para buscar una 
ventaja competitiva en dicha cadena. La contención y la mejora de los costos representa un 
desafío; otro reto es el aumento de los ingresos. El grupo de suministro no sólo debe 
contribuir directamente tanto al balance general como al estado de resultados; también debe 
mejorar el desempeño de otros miembros del equipo corporativo. Las relaciones internas a 
nivel superior y la administración del conocimiento necesitan estar acopladas en forma 
externa dentro de la red de suministro para asegurar que las futuras necesidades —operativas 
y estratégicas— la organización esté a la altura de los mercados futuros. El encanto de la 
administración de las compras y del suministro radica en la magnitud de sus desafíos y en las 
oportunidades para lograr contribuciones magníficas.  (Fraser, Leenders, & Flynn, 2012) 
 
La LIGA CONTRA EL CÁNCER presta servicios que son vitales, puesto que lo que se 
maneja es desde todo punto de vista optimizar la calidad de vida de los pacientes que ponen sus 
expectativas en la entidad con el fin de tener una vida saludable e integral, lo que requiere un 
área organizada, fortalecida con procesos establecidos y documentados, donde se fijen políticas 
de compras definidas que contribuyan al desarrollo de la entidad. 
 
1.4.1 Descripción del Problema. 
Haciendo un diagnóstico inicial, se evidencia que la institución no cuenta actualmente con un 
departamento de compras debidamente organizado, que le garantice mayor competitividad y 
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eficiencia en su proceso de compras. De esta manera, con la implementación de un plan de 
mejoramiento surgida del presente proyecto se pretende lograr los objetivos diseñados. 
En este sentido se formula la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible implementar un 
plan de mejoramiento para la institución Liga Contra el Cáncer Risaralda para organizar el área 
de compras y establecer un mejor procedimiento del área? 
 
1.4.2 Formulación del Problema. 
¿Cómo realizar un diagnóstico de la situación actual de las compras de la Liga Contra el 
Cáncer? 
¿Cuál es la manera de identificar las debilidades, causas y consecuencias que existen en el 
área encargada de las compras de la institución Liga Contra el Cáncer? 





Capítulo 2. Referente teórico 
 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Compras e Inventarios. 
Ediciones Díaz de Santos (1995) en su publicación titulada Compras e Inventarios expresa: 
“Es necesario integrar la gestión de las compras y los inventarios en una visión logística global 
que permita incrementar las posibilidades de alcanzar niveles de eficiencia y rentabilidad en la 
dirección de la empresa”  (Ediciones Díaz de Santos, 1995) 
Este concepto de compras e inventarios es importante y viéndolo desde otras teorías de 
administración como las de Peter Drucker: “Innovación… innovación… ¡solo innovación!” en la 
que demuestra que las empresas sin importar el sector deben ser organismos “que respondan a 
los cambios corporativos, crecimiento y adaptarse a las necesidades presentes”; tal como lo 
menciona las empresas solo deben tener un objetivo y es el de crear clientes, lo que significa un 
crecimiento constante, el cual debe irse planificando de acuerdo con la visión que tengan las 
organizaciones y el entorno en el que se mueven; todo ello implica estar analizando sus procesos 
y verificando que estén acordes y alineados a su planeación estratégica, y debe estar 
monitoreándose, cambiándose si es el caso, y continuamente evaluando la calidad y resultados 
que se obtienen, tanto de las dependencias Core del negocio como las de apoyo, donde si todos 
los procesos de desarrollan constantemente se refleja un progreso económico y social. (Drucker, 
2008) 
Tal como lo afirma: (Montoya, 2011): 
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La competencia a la cual se enfrenta las empresas de diferentes sectores y la necesidad 
de obtener resultados inmediatos han inquietado al mundo de los negocios y deteriorado 
la relación proveedor-comprador. Sin embargo, la función de compras sigue siendo de 
continuo contacto entre proveedores y compradores y exige una adecuada y eficiente 
preparación de cada una de las partes. 
Lo que indica que los departamentos de compras se convierten en áreas estratégicas para las 
organizaciones, y que pueden llegar a ser fundamentales en la toma de decisiones tanto de 
producción, como estar pendientes de las nuevas tendencias del entorno, deben ser áreas 
dinámicas y de constante evolución. 
 
2.1.2 DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades. 
DAFO es una herramienta de gran utilidad para que la alta dirección pueda tomar decisiones y 
las organizaciones puedan permanecer vigentes en el tiempo, y le permite conocer sus 
principales competidores y posibles amenazas que se puedan presentar en el medio al cual 
pertenece.  
De acuerdo con el autor (Miguel, Ignacio de, 2016) la DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades) propone el siguiente enfoque: 
El diagrama de DAFO es una herramienta analítica que se aplica a los negocios y 
empresas a modo de diagnóstico, pero que podemos aplicar a nuestra vida en cualquier 
ámbito. DAFO es el acrónimo de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades. 
Se trata de una herramienta para definir la estrategia de una empresa, tener claro el 




2.1.3 Plan de Mejora. 
Con la aplicación de esta técnica se mejoran las debilidades y se afianzan las fortalezas de la 
empresa. El mejoramiento continuo lleva a las organizaciones a ser más productivas y 
competitivas en el mercado en que compiten. Así mismo se deben analizar los procesos usados, 
de forma que se pueda corregir o mejorar a tiempo; la aplicación del plan de mejora permite que 
las empresas crezcan en el mercado hasta alcanzar el liderazgo.  (grupo3gestionadministrativa, 
2016). 
Los cambios tanto globales como empresariales exigen estar mejorando y haciendo 
reingeniería a los diferentes procesos dentro de una organización que permitan estar en 
estándares que exige el mundo actual. 
 
2.1.4 Cadena de Suministros. 
Anaya y Polanco (2007) describen que en la cadena de suministros intervienen diversos 
agentes, los cuales pueden agruparse bien sea en una o en varias organizaciones. Especifican que 
la cadena logística es generada solo por una organización empresarial. 
• Desde el punto de vista de gestión en la cadena de suministros cada organización gestiona 
a título individual el flujo de productos mientras que en la cadena de la logística se gestionan 
de modo integral los distintos procesos o actividades que intervienen en ella. 
• La cadena de suministros se crea de un modo más o menos natural, siendo resultado 
directo del producto de que se trate, la cadena logística la crea cada una de las empresas 
según sus criterios individuales y las exigencias del mercado. 
• Cada uno de los agentes que intervienen en la cadena de suministro tiene definida su 
propia cadena logística. (Anaya & Polanco, 2007) 
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2.2 Marco Contextual 
Espino, E.J. (2016) realizó la implementación de mejora en la gestión de compras para 
incrementar la productividad en un concesionario de alimentos llamado Mamaleja SAC; el autor 
presenta en su tesis:  
Una disminución en sus costos de producción de 26,42%, reducción de tiempo de los 
procesos y del personal en un 55,74%, mejora en la entrega de productos relacionado a 
cantidad y calidad obteniendo un margen de 25,69% de mejoría, aumentaron la demanda de 
clientes en 20,95%, disminuyeron las unidades mensuales requeridas para alcanzar el punto 
de equilibrio pasando de 4367 unidades a 2686 obteniendo así utilidades mensuales. 
(Espino, E.J., 2016, pág. 112) 
Por otro lado, la tesis de Juan Gonzalo Quevedo (2010) desarrolló el análisis, diagnóstico y 
propuesta de mejora de la cadena logística y de planeamiento de las compras de una empresa 
peruana comercializadora de productos químicos, en la que determinó que es necesario hacer un 
estimado de la demanda a futuro de los materiales a fin de alinear su abastecimiento con las 
requisiciones para reducir el inventario en bodega; también demostró la ausencia de control, 
estandarización y documentación de los procesos; así como la ausencia de indicadores de 
desempeño que midan la gestión de la cadena de suministro; mostró la forma de elaborar un 
control cíclico de inventarios, para prever que las existencias físicas sean congruentes con lo 
reflejado en el sistema. (Quevedo, J. G., 2010, pág. 117) 
Por su parte, Parra, M. (2014) realizó la implementación del estudio de métodos y tiempos en 
el departamento de compras de la compañía Laboratorios Seres LTDA. En su tesis logró el 
aumento de los índices de eficiencia y productividad de los procesos, usando la reducción en el 
tiempo total de operación por área de 19.28%; además los trabajadores fueron abastecidos de 
herramientas en el área, las cuales contribuyeron en el mejor control de actividades, así como la 
disminución de tiempos operativos, más orden y una asimilación superior en cada puesto de 
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trabajo. Todo esto permitirá a la empresa medir su desempeño en compras y así tomar decisiones 
estratégicas que la lleven a una competitividad superior. (Parra, M. , 2014, pág. 81) 
Por último, Rodríguez, D.A. (2018)  realizó una propuesta de diseño para manuales de 
procesos en el área de operaciones de la empresa OFICOMCO SAS, donde se evidenció en su 
propuesta una matriz DOFA del área de operaciones, analizando cuatro estrategias, siendo la de 
mayor urgencia la implementación de un manual de procesos en el área de operaciones, que 
ayudará a capacitar al personal y evitar constantes errores además de sobrecostos en el área, 
también desglosó cada una de las actividades realizadas y elaboró la documentación requerida a 
través de un flujograma así como cuadros descriptivos con toda la información de cada proceso. 
Finalmente se logró definir y documentar los procesos pertinentes al área de operaciones de la 
empresa Oficomco S.A.S. para un eficiente control, a fin de ser puestos en práctica más adelante. 
(Rodríguez, D.A., 2018, pág. 81) 
 
2.3 Marco Legal 
El Marco legal colombiano en la Ley 100 de 1993, a través de los artículos 186 y 227 ordena 
la creación de un Sistema de Garantía de Calidad y de Acreditación en Salud: (Congreso de la 
República de Colombia, 1993):  
ARTÍCULO 186. DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN. El Gobierno Nacional propiciará la 
conformación de un sistema de acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud, para brindar información a los usuarios sobre su calidad, y promover su mejoramiento. 
ARTÍCULO 227. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
SALUD. Es facultad del Gobierno Nacional expedir las normas relativas a la organización de 
un sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud, incluyendo la auditoría 
médica, de obligatorio desarrollo en las Entidades Promotoras de Salud, con el objeto de 
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garantizar la adecuada calidad en la prestación de los servicios. La información producida será 
de conocimiento público. (Senado, 1993). 
Posteriormente, en el año 2002, se reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 
de la Atención en Salud: 
Por otra parte, el Ministerio de Salud reglamentó el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención en Salud, para mejorar la calidad de dichos servicios; medida 
contenida en el Decreto 2309 del 15 de octubre de 2002, el cual dice: “Por el cual se define el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud” (Ministerio de Salud, 2002). 
Adicionalmente, El Sistema de Garantía de Calidad, tiene un componente llamado Sistema 
Único de Acreditación, dispuesto a los servicios de salud y empresas de medicina prepagada, 
EPS y ARS que pretendan tener altos niveles de calidad en sus servicios y deben cumplir con 
estándares mínimos: 
Los estándares que se aplicarán evalúan procesos tales como respeto a los derechos de los 
pacientes, acceso al servicio, atención clínica y soporte administrativo y gerencial, en las 
instituciones que prestan servicios de salud y que quieran participar en el proceso de 
acreditación. Estas disposiciones están reglamentadas en la Resolución 1474 y en su anexo 
técnico, el cual dice: “Por la cual se definen las Funciones de la Entidad Acreditadora y se 
adoptan los Manuales de Estándares del Sistema Único de Acreditación” (Ministerio de 
Salud, 2003). 
El Ministerio de la Protección Social, a través de la Resolución 003557 del 19 de noviembre 
de 2003, adjudicó el concurso de Méritos MPS-03-2003, que designa al Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, como entidad acreditadora para el Sistema 
Único de Acreditación (SUA) así lo afirma: (Ministerio de Salud, 2003) “Por el cual se 
adjudica el concurso de Méritos MPS-03-2003”. 
 
2.4 Marco Conceptual  
Suministros: Desde el punto de vista financiero son una parte considerable del capital de las 
empresas, equivalen del 15% al 25% de los gastos corrientes; de ahí que las organizaciones 
inviertan en especialistas en gestión de suministros, que estén capacitados para el análisis, 
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diseño, desarrollo e implementación de procesos de gestión modernos, que estén basados en 
sistemas de control e información que sean flexibles a los cambios del mundo actual; para lo cual 
usan técnicas de administración actualizadas, así como racionalización de los procesos y 
conceptos estratégicos puntuales y a tiempo.  
El módulo suministros tiene como prioridad la aplicación de la metodología de un sistema, 
partiendo del cumplimiento de normas legales y técnicas, establecidas para lograr beneficios en 
el sistema de suministros en las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), las cuales 
se basan en planear, hacer o ejecutar, verificar y actualizar (PHVA). (Universidad de Antioquia, 
2019). 
Eficiencia: Capacidad para minimizar la cantidad de recursos destinados para cumplir los 
objetivos propuestos de la organización, se refiere a hacer las cosas correctamente, término 
utilizado a “insumo de productos”. (Universidad de Antioquia, 2019) 
Eficacia: Capacidad que se tiene para establecer objetivos acordes, es decir, alcanzar las 
metas propuestas al principio. (Universidad de Antioquia, 2019) 
Gestión: Proceso a través del cual se hace uso de gran variedad de recursos que son claves 
para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la organización. Proyectar y coordinar la 
totalidad de los recursos con el fin de alcanzar los objetivos fijados, lo que lleva a tener 
interacciones fuertes dentro de la estructura de la organización, en sus procesos para obtener los 
productos deseados. (Universidad de Antioquia, 2019) 
Gestión de Procesos: El enfoque está puesto en el cliente externo, una vez se han desplegado 
al interior de la organización sus necesidades, así como sus expectativas, puesto que el 
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cumplimiento de estas otorga valor agregado al servicio o producto. (Universidad de Antioquia, 
2019) 






Capítulo 3. Metodología de la Investigación 
 
3.1 Metodología del Estudio 
3.1.1 Tipo de estudio. 
El presente proyecto presenta un enfoque cualitativo, el cual busca describir los procesos 
humanos a través de la recopilación de información basada en la observación de los 
comportamientos naturales y respuestas abiertas para una interpretación de los significados, y así 
poder construir un amplio conocimiento, gracias al comportamiento entre las personas y toda su 
conducta observable. Todo este enfoque dentro del área de compras en la empresa LIGA 
CONTRA EL CANCER RISARALDA. 
 
3.1.2 Definición del tipo de Investigación. 
El presente proyecto tiene un carácter cualitativo, el cual se inicia con la recolección de 
información entre los colaboradores del departamento de compras dentro de la entidad de salud 
LIGA CONTRA EL CANCER RISARALDA, para así lograr la identificación de cada una de 
los problemas, logrando un conocimiento y comprensión de las diferentes situaciones con el fin 





3.1.3 Determinación de la población, la muestra, unidad de análisis y observación. 
En el presente informe las entrevistas estarán aplicadas a los colaboradores del área de 
compras, se hará de manera personalizada lo cual permita cumplir de manera acertada con el 
objetivo del presente aplicativo.  
 
3.1.4 Recopilación de la información. 
Se presentarán los datos obtenidos del departamento de compras de una manera descriptiva, 
coherente y organizada de cada uno de los entrevistados, con el fin de poder iidentificar las 
debilidades, causas y consecuencias que existen en el área encargada de las compras de Liga 
Contra el Cáncer y así dar cumplimiento al objetivo que se planteó al inicio de este informe.  
 
3.1.5 Técnicas de Recolección de Información. 
Con el fin de dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados en el informe se 
realizarán búsquedas en diferentes fuentes bibliográficas, que permitan contextualizar el objeto 
del informe a presentar.  
 
3.1.6 Procesos para la recolección de información. 
Entrevista: Se realizarán entrevistas personalizadas a los empleados del área de compras, las 
preguntas estarán enfocadas a conocer por parte de los integrantes el proceso actual como: 
documentación, seguimiento, estrategias, evaluación y selección de los proveedores, 
productividad del recurso humano, manual de funciones, entre otras. 
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3.1.7 Proceso de análisis-síntesis y discusión de resultados. 
El proceso se realizará mediante los datos descriptivos por parte de los colaboradores, los 
cuales se expresen en términos cualitativos, donde se pueda efectuar un análisis más completo 





Capítulo 4. Resultado, Análisis, y Discusión 
 
4.1 Resultados y Análisis de la información 
4.1.1 Diagnóstico de la situación. 
4.1.1.1 Reseña histórica: El 12 de abril de 1976 nació la Liga Contra el Cáncer Seccional 
Risaralda, como una entidad sin ánimo de lucro. Fue el deseo cumplido de un grupo de 
profesionales y voluntarias en su lucha contra este flagelo llamado cáncer, cuyos objetivos eran 
buscar el bienestar del ser humano, los cuales han sido la bandera de esta institución, considerada 
una de las más importantes en el rubro de la salud y motivo de orgullo de Risaralda, que extiende 
sus servicios a los diferentes hospitales de los municipios del departamento. 
Esta entidad ha crecido mejorando cada vez más sus servicios y alcanzando un lugar de 
renombre entre las actuales instituciones modernas, ofreciendo un ambiente cómodo y 
confortable para los usuarios, además de ser acogidos con mucha cordialidad. 
Su crecimiento le ha llevado a tener un amplio portafolio de servicios, hoy en día cuenta con 
aproximadamente 20 especialidades médicas, un total de 11 consultorios, una sala de 
quimioterapia, una sala para ecografías, una sala de cirugía, una sala de procedimientos, una sala 
de recuperación, un laboratorio clínico y un laboratorio de cito histopatología. La entidad cuenta 
con un equipo médico y paramédico calificado, brindando atención de calidad a los usuarios.  
Por otra parte, los usuarios y familiares de los pacientes cuentan con profesionales en 
diferentes áreas para su acompañamiento, como psicólogos, trabajo social, personal de 
enfermería, médicos y voluntariado de apoyo, quienes en cada etapa de la enfermedad prestan su 
servicio al usuario y su familia. Es de resaltar que esta entidad Liga Contra el Cáncer Seccional 
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Risaralda, está catalogada como la única en el departamento de Risaralda con servicio integral. 
(Liga contra el cáncer, 2016) 
 
Figura 1. Bernardo Ángel Marulanda con un grupo de voluntarias, crearon La Liga contra el 
cáncer en la ciudad. 
Fuente: Liga contra el Cáncer. 
 
4.1.1.2 Misión:  
Ser una Institución de salud sin ánimo de lucro, orientada por un voluntariado que junto a un 
talento humano competente trabaja con amor y pasión por el servicio a la comunidad, desde la 
educación para la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno del cáncer y 
otras enfermedades, con altos estándares de calidad, innovación y tecnología, garantizando la 






Ser reconocidos y preferidos por nuestro sentido humano en la ejecución de soluciones 
integrales de salud, con especialidad en cáncer, mediante la educación e investigación. (Liga 
contra el cáncer, 2016) 
 
4.1.1.4 Valores: 
Honestidad: Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, de acuerdo con 
los valores de verdad y transparencia. 
Trabajo en equipo: Participamos activamente con los demás en la búsqueda de un objetivo 
común. Estamos comprometidos con nuestras tareas, pasamos de las promesas a los hechos, 
generando resultados y beneficios. 
Equidad: Brindamos bienestar a las personas, de acuerdo con sus necesidades y capacidades, 
sin importar las diferencias culturales, sociales o de género que presenten entre sí. 
Solidaridad: Nos interesamos por los demás y nos esmeramos por ayudarlos de manera 
efectiva cuando se encuentran en dificultades. 
Respeto: Actuamos conociendo y honrando los derechos y la dignidad de los usuarios, 
colaboradores e instituciones. 
Responsabilidad: Estamos Comprometidos con nuestras tareas, pasamos de las promesas a 
los hechos, generando resultados y beneficios. (Liga contra el cáncer, 2016) 
 
4.1.1.5 Política de Calidad:  
La Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda está comprometida con la atención integral del 
cáncer desde la prevención, a través de la excelencia en la prestación de servicios con altos 
estándares de calidad y acciones asistenciales seguras que reduzcan el riesgo al paciente, a la 
familia y al personal de la institución, garantizando en todo momento una atención 
humanizada. (Liga contra el cáncer, 2016) 
Política de Seguridad del paciente y del colaborador: La Liga Contra el Cáncer Seccional 
Risaralda buscará constituirse y posicionarse como una entidad segura por la administración y 
control de los riesgos inherentes a la prestación de los servicios de salud tanto para pacientes 
como colaboradores, y por los resultados que se obtiene en la atención de sus usuarios. (Liga 
contra el cáncer, 2016) 
Política de humanización: La Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda asume la atención 
humanizada como elemento fundamental de respeto hacia el usuario, su familia, su privacidad 
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y dignidad, entendiendo al ser humano como un ser integral: biológico, psicológico, social, 
cultural, ambiental; un ser integral que tiene cuerpo, pero también sensaciones, deseos, 
miedos y cuya vida transcurre en un entorno económico, familiar y social. (Liga contra el 
cáncer, 2016) 
Política de Integralidad: La Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda, se compromete a 
entender y practicar la integralidad en la atención como un conjunto continuo de acciones y 
servicios preventivos, curativos, individuales y colectivos, en los diferentes grados de 
complejidad del Proceso Salud - Enfermedad del usuario, que buscan articular los diferentes 
servicios para acortar tiempos en las fases de diagnóstico temprano y tratamiento precoz, 
brindando a nuestros pacientes, una atención no sólo desde su enfermedad, sino como persona 
y como miembro de los diferentes escenarios en los que transcurre su vida : Familia, Trabajo, 
Sociedad y Sistema de Seguridad Social. (Liga contra el cáncer, 2016) 
Política de gestión de costos de la calidad: La Liga Contra el Cáncer Seccional Risaralda, se 
compromete a trabajar con eficiencia, pertinencia y racionalidad, a optimizar sus recursos 
tanto físicos como humanos y a establecer relaciones con sus clientes y usuarios para apoyar 
dicha optimización, orientando todo ello a resolver las necesidades en salud de nuestros 
usuarios. (Liga contra el cáncer, 2016) 
 
 
Figura 2. Ubicación de la entidad de salud Liga contra el Cáncer Risaralda 





4.1.1.6 Portafolio de servicios: 
• Consulta Externa:  
Medicina general  
Psicología  
 
• Consulta Externa Subespecializada: 
Cirugía de mama y tejidos blandos    
Coloproctología 




• Consulta Externa Especializada: 




















Laboratorio de Citopatología 
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• Otros apoyos diagnósticos 
Biopsias Guiadas  
Colposcopia  
Endoscopia Digestiva  




• Laboratorio clínico 
• Laboratorio de citopatología  
• Cirugías y procedimientos  
• Hospitalización 
• Unidad de cuidados intensivos  
• Quimioterapia 
• Fototerapia 
• heridas y ostomías (Liga contra el cáncer, 2016) 
 
4.1.1.6 Análisis o diagnóstico del área de compras de la Liga Contra el Cáncer: Para 
realizar el presente diagnóstico se entrevistaron a las personas encargadas del área de compras, a 
partir de estos resultados se presentan la información que sigue a continuación.  
Funciones del área de Compras: Es la encargada  de suministrar a la entidad todos los 
bienes y servicios requeridos para la institución, según el entrevistado 1, se encarga de “gestionar 
oportunamente la compra y disponibilidad de los suministros generales de la entidad en todos los 
ítems a excepción de medicamentos, dispositivos médicos de consumo en el tiempo requerido, 
cantidades necesarias y calidad esperada” (Liga contra el cáncer, 2016); es responsable de 
conocer la oferta del mercado en su ámbito de actividad, recoger las necesidades y demandas de 
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los clientes internos, liderar el abastecimiento, la selección de los proveedores, negociar precios 
y condiciones de compra, está compuesta por 2 colaboradores en cabeza de la subgerencia 
financiera, el coordinador de compras y a auxiliar de compras y almacén. 
El área se encarga de suministrar a la entidad para sus labores habituales Activos Fijos, Útiles 
y papelería, Aseo y cafetería, Insumos Tienda Liga, Materiales de obra, Equipos de Cómputo y 
comunicaciones. Y demás suministros generales de la entidad a excepción de medicamentos, 
dispositivos médicos de consumo. 
A continuación, se explica cómo nacen las necesidades de cada grupo:  
➢ Activos Fijos y equipos de cómputo y telecomunicaciones: Son necesidades que salen 
de presupuesto general de Inversiones de la entidad y plan de renovación tecnológica 
(equipo biomédico, equipo de cómputo y telecomunicaciones). 
➢ Útiles y papelería: Presupuesto general de compras para Útiles y Papelería el cual 
puede construirse de acuerdo a históricos y planes de desarrollo de la entidad o de un plan 
de compras establecido. 
➢ Aseo y cafetería: Presupuesto general de compras para elementos de aseo y cafetería, el 
cual puede construirse de acuerdo con históricos y planes de desarrollo de la entidad o de 
un plan de compras establecido. 
➢ Insumos Tienda Liga: Presupuesto general de compras de acuerdo con históricos de 
ventas de la tienda, y la Inclusión de nuevos productos en la tienda, en acompañamiento 
con la Subgerencia administrativa y/o cargo encargado tienda liga. 
➢ Y demás suministros generales de la entidad a excepción de medicamentos y/o 
dispositivos médicos de consumo. Se planea de acuerdo con demanda. 
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Se les preguntó a los entrevistados sobre la principal problemática que existe dentro del área, 
para lo cual sus respuestas fueron: 
Entrevistado 1. 
➢ No hay proceso documentado que permita tener lineamientos del funcionamiento del 
área. 
➢ No existe un manual de funciones que permita tener el personal idóneo, y un 
entrenamiento adecuado en caso de ser necesario una nueva contratación. 
➢ No hay indicadores que permitan mejoras en el proceso. 
➢ No se trabaja con presupuestos, para conocer que recursos tenemos para las 
negociaciones. 
Entrevistado 2. 
➢ No hay bodegas de almacenamiento adecuadas para un buen proceso de logística. 
➢ Faltan capacitaciones por parte de la entidad, sobre temas relacionados con la logística. 
➢ Por no haber lineamientos claros se genera mucho desorden en los pedidos por parte de 
los jefes y los usuarios en general. 
 
4.1.2 Debilidades, Causas y Consecuencias. 
A partir del diagnóstico específicamente de las entrevistas realizadas a las personas que hacen 
parte del área de compras, se logró evidenciar que esta área presenta las siguientes debilidades, 
las cuales genera para la empresa retrasos en la prestación de sus servicios, siendo estos vitales 
puesto que inciden en una mejor calidad de vida en los pacientes que llegan con una expectativa 
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de mejorar su salud, lo que podría generar para la entidad de salud LIGA CONTRA EL 
CANCER un bajo desempeño de su razón de ser, es decir su misión. 
Tabla 1 Debilidades, causas y consecuencias área de compras de la Liga contra el Cáncer 
 
Fuente: Autores del proyecto 
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4.1.3 Plan de Acción de mejoramiento. 
A continuación, se presenta el Plan de Acción que busca el mejoramiento a las debilidades 
encontradas en el área de compras dentro de la entidad Liga Contra el Cáncer: 
 
➢ No cuentan con un manual de funciones establecido:  
Toda empresa tiene que tener un manual de funciones, sobre todo aquellas que son de grandes 
dimensiones, ya que así se lleva un control sobre las funciones que tiene el personal que 
conforma la compañía. Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia 
de una empresa, ya que determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo, 
así como de cada puesto de trabajo. (Jobandtalent, 2013) 
Tabla 2. Estrategia para el desarrollo de un manual de funciones área de compras de la LIGA 
CONTRA EL CANCER. 





cada uno de los 
colaboradores del 
área de compras. 
-Identificar el cargo. 
-Establecer las capacidades y requerimientos mínimos para 
la ejecución del cargo. 
-Definir el objetivo general del cargo. 
- Enlistar cada una de las actividades o funciones que debe 
realizar el colaborador con los respectivos resultados 
esperados. 
-Establecer su nivel de responsabilidad frente al sistema de 
salud y seguridad. 
-indicar que software requiere utilizar para sus actividades. 
-Establecer los informes que debe presentar con su 
periodicidad. 
- Identificar los riesgos laborales que se presenta en el área. 
 
Gestión humana 




A continuación se presenta un formato sugerido para la documentación del cargo: 
Logo 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Código.    
Versión.   
MANUAL DE FUNCIONES 
AUXILIAR DE COMPRAS Y ALMACÉN 
Página.    36 de 
70 
Vigencia.   
 
Tabla 3. Formato sugerido para la documentación del cargo de Auxiliar de compras y  
almacén de la entidad LIGA CONTRA EL CANCER. 
 
 
I.IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: Auxiliar de Almacén Supernumerario 
Proceso: Gestión Logística y Almacenamiento 
Subproceso: No aplica 
Dependencia: Compras 
Cargo Jefe Inmediato: Coordinador de Compras  
Jornada 
 
Tiempo Completo: ☒ 
Medio Tiempo: ☐ 
  
II.OBJETIVO DEL CARGO 
 
Apoyar al coordinador de compras en la organización, coordinación y control en la recepción 
y entrega de los suministros, documentos y demás elementos necesarios para el desarrollo 




III. REQUISITOS DEL CARGO   
 
• Educación:  
Nivel: Bachiller ☐  Técnico ☒  Tecnólogo ☒  Profesional ☐  Posgrado ☐ 
Área: contable, logística, administración o afines 
Segundo idioma: 
Idioma: no aplica 
Subnivel: A1 ☐     A2 ☐     B1 ☐     B2 ☐      
Software: ERP 
• Formación adicional: Conocimientos intermedios en contabilidad y Excel 
(Intermedio)  
• Experiencia: Gestión de información, inventarios contable y administrativa (1 año) 
 




✓ Revisar el correo diariamente dando oportuna respuesta al cliente interno. 
✓ Reportar en forma oportuna situaciones que entorpezcan el normal desarrollo de la 
operación. 
✓ En caso de Reemplazo dirigirse al Manual de Funciones de: 
 
✓ Auxiliar de Información Digitación 
✓ Auxiliar de soporte y seguimiento  
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✓ Documentacióny DevolucionesAuxiliar de Facturación Nacional  
✓ Auxiliar de compras Regional  
✓ Auxiliar de Inventarios 
 
Analista de InvenOCASIONALES 
✓ Otras funciones que le sean asignadas. 
 
     FUNCIONES CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
• Aportar desde su cargo a la política y objetivos del Sistema integrado de Gestión. 
• Ejecutar las actividades propuestas en el área a su cargo, dando ejemplo y 
demostrando una actitud favorable hacia el Sistema integrado de Gestión. 
• Participar en la elaboración de la documentación del Sistema integrado de Gestión. 
• Proponer acciones correctivas y preventivas sobre los Sistema integrado de Gestión. 
• Corregir sin demora cualquier no conformidad detectada en su proceso, a partir del 
establecimiento de los Planes de acción. 
• Asistir a las reuniones, charlas, capacitación y/o entrenamiento de calidad, medio 
ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo. 
• Cumplir las políticas, normas y procedimientos de calidad, medio ambiente y 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecidos por la ley y la empresa. 
• Cumplir con las disposiciones establecidas en la empresa, para el manejo integral de 
residuos sólidos (M.I.R.S) y respuesta al Programa Integral para la prevención y 
control de emergencias. 
• Velar por un uso racional y eficiente del agua, la energía y las materias primas. 
• Identificar, evaluar y controlar los aspectos ambientales derivados de sus actividades 
y las de todos los procesos. 
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• Prevenir y/o mitigar los impactos ambientales que se puedan derivar de sus 
actividades. 
• Cumplir las políticas, normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo 
establecidos por la ley y la empresa. 
• Participar en la prevención de riesgos laborales, reportando las condiciones y actos 
inseguros a través del Comité Paritario o Brigada de emergencia y presentar 
sugerencias de corrección. 
• Reportar todo incidente de trabajo (accidente o casi-accidente) inmediatamente se 
presente. 
• Reportar nuevos riesgos laborales encontrados según la variación de las tareas. 
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud cuando se 
requiera. 
• Asistir a las reuniones, charlas, capacitación y/o entrenamiento de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 
• Conservar su sitio de trabajo en óptimas condiciones de orden y aseo. 
• Aplicar procedimientos de trabajo seguro en las actividades que desarrolla 
diariamente. 
• Participar en las diferentes actividades desarrollas del plan de emergencias. 
• Proponer la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 






Fuente: Autores del proyecto. 
V. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
• Dirección de personas:  
Sí ☐   No ☐ 
Supervisa el desempeño de su equipo de trabajo. 
 
• Manejo de dinero: 
Sí ☒   No ☒ 
Administrar y legalizar los dineros desembolsados para la ejecución del cargo. 
 
• Manejo de bienes y equipos: 
Artículos cargados en la bodega asignada. 
 
• Manejo de información: 
Proteger la información de toda la organización de carácter confidencial.  
 
• Manejo de archivo: 
Establecer el manejo documental y magnético de todo el archivo y custodia de 
los documentos físicos y virtuales de la organización, en especial los asociados a su 
cargo.  
 
• Otras:  
✓ Cumplir y acatar todas las directrices del Sistema Integrado de Gestión. 
✓ Garantizar la mejora continua de los procesos y procedimientos de su 
dependencia. 
✓ Gestionar actividades orientadas a la satisfacción del cliente. 
✓ Preservar y salvaguardar el buen servicio y los insumos en el puesto de trabajo. 
✓ Cuidar y mantener en buen estado las herramientas suministradas por la 
organización. 
✓ Mantener en orden el equipo y el lugar de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
 
• Autoridad y rendición de cuentas 
Coordinador de compras, rinde cuenta directamente. 
VI. COMPETENCIAS DE ACUERDO AL CARGO 
Las competencias se encuentran definidas en la evaluación de desempeño publicada en 






Código.    
Versión.   
MANUAL DE FUNCIONES 
COORDINADOR DE COMPRAS 
Página.    41 de 
70 
Vigencia.   
 
Tabla 4. Formato sugerido para la documentación del cargo de Coordinador de Compras de la  
entidad LIGA CONTRA EL CANCER. 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
Nombre del cargo: Coordinador de Compras 
Proceso: Gestión Logística y Almacenamiento 
Subproceso: no aplica 
Dependencia: Compras  





Medio Tiempo: ☐ 
 
II. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Cumplir oportunamente los requerimientos de abastecimiento de productos y servicios 
requeridos para el normal desarrollo de la operación, generando alianzas estratégicas y 
seleccionando diferentes proveedores que ofrezcan las mejores condiciones comerciales y 







III REQUISITOS DEL CARGO 
 
 
• Educación:  
Nivel: Bachiller ☐  Técnico ☐  Tecnólogo ☐  Profesional ☒  Posgrado ☒ 
Área:  Administración Industrial, Ingeniería Industrial, Administración de empresas, 
Negocios internacionales o afines 
Segundo idioma:  
Idioma: No aplica 
Subnivel: A1 ☐     A2 ☐     B1 ☐     B2 ☐   
Software: no aplica 
• Formación adicional: Excel (intermedio), Gestión Logística y habilidades de 
negociación tipo A 
 
• Experiencia: compras, manejo y control de proveedores y trámites aduaneros (3 años) 
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VII. FUNCIONES DEL CARGO 
 
PERMANENTES 
• Planeación de Compras de acuerdo a los requerimientos recibidos y/o proyectados por el 
cliente interno. 
• Supervisar y definir las propuestas enviadas por los proveedores identificando las mejores 
alternativas teniendo en cuenta criterios como precio, forma de pago, calidad, tiempos de 
entrega, valores agregados, entre otros. 
• Trabajar en equipo junto con el almacén y el cliente interno para la respectiva 
programación de las actividades. en cuanto a los artículos existentes y los que se 
encuentren en proceso de compras, y su tiempo de entrega. 
• Seleccionar alternativas sustitutivas (homologaciones) de productos cuando los tiempos 
de entrega o condiciones comerciales no se ajusten a las necesidades de la organización. 
• Coordinar las comunicaciones constantes entre las dependencias Compras, Tesorería, 
Financiera y Administración con el fin de coordinar el pago de proveedores. 
• Supervisar los niveles de existencia de inventario disminuyendo el nivel de compras 
buscando la rotación de los elementos y equipos existentes. 
• Mantener información actualizada de precios y condiciones comerciales de los productos 
y las negociaciones. 
• Establecer métodos de trabajo, registro y control en el proceso de compras. 
• Cumplir con el nivel de calidad y eficiencia exigido por la organización. 
• Reportar en forma oportuna a la Gerencia Administrativa y Financiera cuando sucedan 
situaciones que entorpezcan el normal desarrollo de la operación. 
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• Asegurar que las órdenes de compra y de servicio vengan con las autorizaciones 
correspondientes según los niveles de responsabilidades. 
• Aprobar las órdenes de compra y las órdenes de servicio. 
• Coordinar las reuniones del comité de compras de la organización. 
• Coordinar las importaciones o exportaciones de la compañía y asegurar que estas cumplan 
con todos los requisitos legales. 
• Asegurar que las evaluaciones de los proveedores se hagan en el tiempo oportuno y 
cumpliendo con los lineamientos de la empresa. 
 
PERIÓDICAS 
• Realizar periódicamente Evaluación del Desempeño del personal a su cargo y 
retroalimentar con el resultado al colaborador evaluado. 
• Supervisar la entrega oportuna de materiales y equipos por parte de los proveedores. 
• Programar compras semestrales trimestrales o anuales de acuerdo a estadísticas y 
proyecciones para evitar agotados, optimizar precios por volumen y disminuir sobrecostos 
de todo tipo.  
• Buscar la automatización del proceso de compras.  
• Asistir y orientar a las dependencias en mejores prácticas para el control y eficiencia del 
proceso de aprovisionamiento y logístico. 
• Asistir y dirigir el Comité de Compras.  
• Evaluar y definir propuestas de algunos tipos de servicios y su respectivo seguimiento. 
• Renegociar con proveedores en cuanto a precios y financiación. 
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• Buscar alianzas estratégicas con proveedores. 
• Analizar el desempeño de los proveedores a través de los indicadores de gestión con el fin 
de tomar decisiones de mejora. 
 
OCASIONALES 
• Gestionar y velar por que cada colaborador a su cargo reciba el proceso de capacitación 
que requiera para desempeñar adecuadamente sus funciones. 
• Notificar a los proveedores respecto a las nuevas decisiones tomadas al interior de la 
organización para el mejoramiento continuo. 
• Asistir a reuniones como expositor o participante para revisar procedimientos de trabajo 
y soluciones a problemáticas internas con otras dependencias. 
• Otras funciones que sean asignadas. 
 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CON EL SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 
• Garantizar que las personas asignadas trabajen productivamente a todo momento. 
• Vigilar el acatamiento de normas de Sistema Integrado de Gestión 
• Ejecutar las actividades propuestas en el área a su cargo, dando ejemplo y demostrando 
una actitud favorable hacia el Sistema de Gestión Integral 
• Desarrollar objetivos, estrategias y actividades conducentes a lograr la satisfacción del 
cliente. 
• Corregir sin demora cualquier no conformidad detectada 
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• Participar activamente en las actividades de formación y sensibilización que en materia 
ambiental, Seguridad y salud en el trabajo y calidad, adelante la organización. 
• Supervisar periódicamente las actividades que se desarrollen bajo su responsabilidad y 
que tengan personal a cargo, verificando el cumplimiento de las políticas y directrices 
del SIG. 
• Aportar desde su cargo al cumplimiento de la política y objetivos del Sistema integrado 
de Gestión. 
• Cumplir con las disposiciones establecidas por la empresa, en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). 
• Velar por un uso racional y eficiente del agua, la energía y las materias primas. 
• Identificar, evaluar, controlar y reportar condiciones/situaciones sub estándar que 
puedan producir condiciones inseguras o impactos ambientales durante las labores de 
cada proceso. 
• Reportar todo incidente de trabajo (accidente o casi-accidente) del personal que tiene a 
su cargo inmediatamente se presente e implementar las acciones resultantes de las 
investigaciones, condiciones y actos inseguros e inspecciones de seguridad 
oportunamente. 
• Investigar todo incidente de trabajo (accidente o casi-accidente) del personal que tiene 
a su cargo. 
• Aplicar procedimientos de trabajo seguro en las actividades que desarrolla diariamente. 
• Suministrar y velar porque el personal reporte información clara, veraz y completa 
sobre su estado de salud cuando se requiera. 
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• Conservar y velar por que el personal a su cargo mantenga su sitio de trabajo en óptimas 
condiciones de orden y aseo. 
• Utilizar y velar por la utilización adecuada de los elementos de protección personal del 
personal a su cargo, según la actividad que desarrolla (si aplica). 
• Apoyar y participar las diferentes actividades desarrollas de acuerdo al plan de atención 
de emergencias. 
• Participar en la elaboración y comunicación de la documentación del Sistema integrado 
de Gestión. 
• Promover la toma de conciencia en los colaboradores a su cargo (cuando aplique). 
• Las demás responsabilidades que se le asignen en los procedimientos, instructivos, 
manuales establecidos desde el SIG. 
 
VIII. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
• Dirección de personas:  
Sí ☒   No ☐ 
Supervisa el desempeño de su equipo de trabajo. 
 
• Manejo de dinero: 
Sí ☒   No ☐ 
Administrar y legalizar los dineros desembolsados para la ejecución del cargo. 
 
• Manejo de bienes y equipos: 
Artículos cargados en la bodega asignada.  
 
• Manejo de información: 




Fuente: Autores del Proyecto 
 
➢ No existe un proceso documentado del área. 
Dentro del plan de mejora al proceso cobra mucha importancia la documentación efectuada, 
donde se puedan resumir los pasos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso; es 
una guía que define los paso a paso y la ruta que se establece, adicional ayuda a detectar posibles 
mejoras; otro aspecto importante es que se evitan traumatismos ante retiros inesperados de los 
colaboradores que se llevan todo el conocimiento; la persona que llegue nueva al cargo, tiene un 
apoyo que le será de gran utilidad para lograr desempeñar las funciones y cumplir los objetivos. 
• Manejo de archivo: 
Establecer el manejo documental y magnético de todo el archivo y custodia de los 
documentos físicos y virtuales de la organización, en especial los asociados a su cargo.  
 
• Otras:  
✓ Cumplir y acatar todas las directrices del Sistema Integrado de Gestión. 
✓ Garantizar la mejora continua de los procesos y procedimientos de su dependencia. 
✓ Gestionar actividades orientadas a la satisfacción del cliente. 
 
• Autoridad y rendición de cuentas 
 
El Coordinador de Compras posee la autoridad de detener la ejecución de una tarea cuando 
vea que algún procedimiento ejecutado, atenta en contra de cualquiera de los componentes 
del Sistema Integrado de Gestión y debe reportar cualquier no conformidad que detecte de 
forma inmediata a la Gerencia Financiera, Jefe SIG, Coordinador SST y Coordinador 
Ambiental para que estos conjuntamente tomen las acciones que deben disponerse; en 
cualquier caso, El Coordinador de Compras, rinde cuenta directamente a la Gerencia 
Financiera. 
 
IX. COMPETENCIAS DE ACUERDO AL CARGO 
 
Las competencias se encuentran definidas en la evaluación de desempeño publicada en 




De acuerdo con lo anterior documentar el proceso de la Liga contra el Cáncer y socializarlo con 
los directivos para aprobación, para que posteriormente sea publicado en la plataforma 
estratégica de la entidad, donde todos los colaboradores tengan acceso y puedan seguir los 
lineamientos que allí se definan.  
En la historia se creó el término “documentación de procesos” así lo determina (Lucidchart, 
2016) 
El término "documentación de procesos" fue creado inicialmente por la Philippines National 
Irrigation Agency en una conferencia en 1978. Se usó en referencia a un proyecto en el que 
científicos sociales se hospedaron en pueblos y documentaron los procesos de los agricultores. 
Luego se trasladó a otros sectores y regiones. Por ejemplo, el Programa Aga Khan de Apoyo 
al Sector Rural (AKRSP) en Guyarat documentó las actividades de su proyecto sobre 
silvicultura social y ordenación forestal conjunta. BAIF trabajó con la documentación de 
procesos en su programa de salud comunitaria para las familias tribales de Vansda Taluka. 
 
Tabla 5. Estrategia para documentar cada una de las actividades del área de compras de la 
LIGA CONTRA EL CANCER. 
Estrategia Acciones Responsable 
 
➢ Documentar 




-Establecer el objetivo general del proceso. 
-Indicar el alcance del área. 
-Identificar las entradas del proceso 
(solicitudes). 
-Indicar las actividades generales del 
proceso. 
-Establecer las salidas o respuesta a las 
entradas. 
-Realizar una descripción detallada de cada 
una de las actividades generales, estableciendo 














En seguida se muestra un formato para la caracterización del proceso: 
Tabla 6. Formato sugerido para la caracterización del proceso del área de compras de la 
LIGA CONTRA EL CANCER. 
 
Logo 
Nombre del proceso: Fecha de elaboración: 
Área: Código: 
Responsable: Versión: 
   
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO 
Objetivo  
Alcance  
Proveedor Entrada Nº Actividades Salidas Usuarios 
  1    
  2    
  3    
      
Actividad Nº 
Formatos o Documentos 
Frecuencia 
Responsable 




➢ No tienen un Proceso de Selección y Evaluación de Proveedores establecidos 
Dentro de todas las organizaciones el tema de proveedores juega un papel importante, puesto 
que depende de la calidad de sus productos o servicios que la empresa pueda prestar sus servicios 
con la calidad esperada, precio indicado y con oportunidad de servicio pactado al cliente final. 
Por estas razones la evaluación de proveedores debe realizarse periódicamente y con los 
criterios que se establezcan de acuerdo con lo que considere la empresa que es importante tener 
en cuenta; este proceso ayuda a garantizar que sí se estén suministrando mercancías e insumos de 
buena calidad, que se verán reflejados en la prestación al cliente final, adicionalmente ayuda a 
buscar la mejora continua y mantener una buena relación y comunicación con los mismos. 
En su libro Administración de compras y abastecimientos, los autores (Fraser, Leenders, & 
Flynn, 2012) exponen: 
Hay muchos parámetros que se pueden incluir en un sistema de medición del desempeño de 
un proveedor algunas organizaciones usan medidas críticas mientras otras desarrollan 
sistemas que le dan seguimiento a docenas de situaciones. Debe haber un vínculo claro entre 
los datos y las decisiones para evitar un gasto excesivo de recursos en capturar información 
que nunca sea utilizada por quienes toman las decisiones. 
Es importante clasificar los proveedores como nuevos y antiguos, donde los primeros están en 
periodo de prueba y tendrán que ser analizados permanentemente, y los antiguos que ya tienen 
un historial y reputación se deben evaluar en una periodicidad definida en el proceso general de 





Tabla 7. Estrategia para realizar el proceso de selección y evaluación de proveedores del área  
de compras de la LIGA CONTRA EL CANCER. 






-Establecer los parámetros a evaluar, 
ponderando la importancia para cada categoría. 
-Indicar los rangos de calificación y el 
respectivo manejo que se brindara para cada 
evaluación.  





Fuente: Autores del Proyecto 







Tabla 8 Formato sugerido para realizar el proceso de selección y evaluación de proveedores del área de compras de la LIGA CONTRA EL 
CANCER. 
 Logo 






                        
            












El proveedor cumple aceptablemente, pero puede mejorar su gestión para convertirse en confiable. 
DEFICIEN
TE 
0% - 59% El proveedor queda condicionado y debe realizarse re-evaluación. 
            





















TO EN TIEMPOS 




















               0   
                    0   
                    0   
 
Fuente: Autores del Proyecto 
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➢ Faltan indicadores de medición para medir la productividad del recurso humano 
y seguimiento al proceso del área de compras. 
Medir la gestión de un área es importante ya que determina donde se debe mejorar, no se 
puede mejorar lo que no se mide, por esta razón la falta de indicadores hacen que una 
organización se quede estancada y no avance e innove sus procesos; analizar el estado real de 
una organización permite llevar un control del cumplimiento de sus objetivos, satisfacción de 
sus clientes y ayudar a tomar las decisiones que se consideren en el tiempo oportuno. Se 
propone unos indicadores que inicialmente contribuyan al mejoramiento continuo. 
Tabla 9. Estrategia para realizar la ficha técnica de los indicadores de medición del área 
de compras de la LIGA CONTRA EL CANCER. 
Estrategia Acciones Responsable 
 
Proponer estructura 
de ficha técnica para 
establecer los 
indicadores de medición 
del área de compras. 
 
-Precisar un nombre para cada indicador. 
-Establecer las actividades de desempeño 
relevantes a medir.  
-identificar los medios de verificación y 
recopilación de los datos. 
-Establecer cuál será la meta para el 
indicador. 
-Definir la frecuencia en la que se realizara. 
-Describir la fórmula de cálculo del 
indicador. 
-Precisar que unidad de medida se utilizara. 
-Establecer cuáles son las definiciones 









En seguida se muestra un formato para realizar la ficha técnica de los indicadores de 
medición: 
Tabla 10. Formato sugerido para realizar la ficha técnica de los indicadores de medición 










 ________________________ * 100 
 
Fuente 
Numerador:    
Denominador  












Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Elaboró Revisó Aprobó 
Fuente: Autores del proyecto 
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➢ La entidad no cuenta con un programa y presupuesto asignado para la correcta 
planeación del gasto en las compras generales de la entidad. 
Presupuestar es importante en una organización, tanto para disponer de los recursos en un 
periodo determinado, como para analizar el cumplimiento de objetivos propuestos por los 
directivos. 
Se propone al finalizar el año, solicitar a los directivos que se diseñe un presupuesto en 
base a los proyectos que tengan en sus áreas, el cual se consolide y se muestre a la gerencia 
de la entidad para aprobación; en cuanto esté aprobado socializarlo para que se de 
cumplimiento o se puedan analizar las variaciones que se tengan, y de esta manera hacer 
correctivos e ir ajustando actividades hasta que se logre la cultura de trabajar bajo 
presupuesto. 
Tabla 11. Estrategia para realizar un programa de presupuestos para la correcta planeación  
del gasto del área de compras de la entidad LIGA CONTRA EL CANCER. 




presupuesto para la 
correcta planeación 
del gasto en las 
compras generales de 
la entidad. 
 
-Establecer las metas organizacionales de 
cada área (metas financieras). 
-Presupuestar los costos fijos y variables 
(Generales, imprevistos y planeados) 
-Estructurar el presupuesto de cada una 
de las áreas de la organización. 
-Controlar y hacer seguimiento a cada 









Ahora se muestra un formato para realizar un programa de presupuesto. 
Tabla 12. Formato sugerido para la realizar un programa de presupuestos para la correcta planeación del gasto del área de compras de la 
entidad Liga contra el Cáncer 










DESCRIPCION DE LA 
NECESIDAD 
SUSTENTACIÓN 
DE LA NECESIDAD 
MES PROBABLE DEL AÑO 2019 
EN QUE SE REQUIERE 
CLASIFICAR EN 





              
              
  
              
              
PROYECTOS NUEVOS 2019-2020 
              




Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Elaboró Revisó Aprobó 
 
Fuente: Autores del proyecto  
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➢ No existen capacitaciones para esta área. 
La falta de capacitaciones contribuye a una desactualización del entorno y mercado en 
general, haciendo que los colaboradores no sean competitivos para el logro de los objetivos 
que tiene el área y la empresa; por ello el coordinador del área debe gestionar capacitaciones 
a gestión humana de acuerdo con sus funciones, hacer acuerdos con proveedores para que 
incluya a la entidad en los seminarios, capacitaciones y demás temas que sean de aporte al 
desarrollo de los objetivos. 
Tabla 13. Estrategia para establecer un plan de capacitación para el área de compras de la  





Establecer un plan 
de capacitación para 
esta área. 
 
-Detección y análisis de las necesidades del 
área.  
-Clasificar y ordenar por grado de 
importancia. 
-Fijar unos objetivos para realizar el plan de 
capacitación. 
-Ejecutar el plan de capacitación. 
-Evaluar los resultados obtenidos. 






Fuente: Autores de proyecto 
 







Tabla 14. Formato sugerido para elaborar un plan de capacitación en el área de compras 
de la entidad LIGA CONTRA EL CANCER. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN                                                                                   
HORARIOS: 
No. Asistentes  
Objetivo:                                 
MESES 
Enero  Febrero  Marzo  Abril 
Semanas Semanas Semanas Semanas 
NOMBRE 
CAPACITACIÓN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
                  
                  
                  




Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Elaboró Revisó Aprobó 
Fuente: Autores de proyecto 
 
➢ No cuentan con suficientes bodegas de almacenamiento.  
La falta de espacio para almacenamiento evita que se puedan hacer compras que 
favorezcan a la entidad, en cuanto a descuentos por volumen, además las mercancías no se 
conservan de acuerdo con lo que exige un correcto almacenamiento; se propone que se 
solicite a la gerencia dentro del plan maestro de infraestructura, una bodega acorde a la 
necesidad de la institución, donde se pueda realizar una logística mucho más técnica y de una 
mejor ubicación; igualmente se puede hacer una recepción de mercancía mucho más óptima,  
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que contribuya a tener buenos resultados en el inventario, así como el seguimiento de las 
entregas de mercancías de acuerdo con lo acordado en la negociación. 
Tabla 15. Estrategia para el buen aprovechamiento de espacio de la bodega de la entidad 
LIGA CONTRA EL CANCER. 








-Planeación adecuada del proceso de 
almacenamiento en la bodega. 
-Administrar y prever los riesgos de la 
mercancía. 
-Recopilación de información en tiempo 
real del almacenamiento. 
-Contar con herramientas tecnológicas que 
permitan adaptarse y cumplir con las 
expectativas. 
-Inspeccionar con periocidad la recepción 
y despacho de la mercancía. 












Figura 3. Bodega de almacenamiento de la entidad LIGA CONTRA EL CANCER 
Fuente: Liga contra el Cáncer 
➢ Falta de planeación de parte de los jefes, para realizar los requerimientos. 
Planear es una función administrativa que contribuye a definir unos objetivos y las 
actividades para lograrlas. Si se tienen metas y objetivos establecidos se puede lograr un 
engranaje entre el área de compras y el resto de la entidad, toda vez que compras es un área 
transversal que tiene gran interacción, por ende requiere mejorar el canal de comunicación, 
establecer horarios de recepción de pedidos y días específicos de entrega, para evitar 





Tabla 16. Estrategia para indicar parámetros en la recepción de los requerimientos del 
área de compras de la entidad LIGA CONTRA EL CANCER. 
Estrategia Acciones Responsable 
 
Indicar parámetros 




-Establecer días de entrega de cada uno de 
los requerimientos, que permitan cumplir con 
las necesidades de la institución. 
-Diseñar un plan B en caso de 
contingencias o backorders, es decir pedidos 
pendientes, el cual deberá de socializarse con 




Fuente: Autores de proyecto 
 





Tabla 17. Formato sugerido para indicar parámetros en la recepción de los requerimientos del área de compras de la entidad LIGA CONTRA 
EL CÁNCER 





                        




Pedido  Fecha  
Fecha 
Entrega  
Cliente  Agente  Estatus  Almacén  Código  Descripción  Apartado Disponible  
  
                      
                      
                      
                      
                      
                      
 
 




Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Firma: 
Nombre:  
Cargo:     
Elaboró Revisó Aprobó 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Conclusiones 
Una vez finalizada la propuesta al aplicativo a desarrollar en la entidad LIGA CONTRA 
EL CANCER, donde se analizó de manera eficiente el proceso del área de compras, para 
presentar mejoras en la eficacia en los tiempos de entrega, y minimizar los costos de la 
operación en la organización empresarial; se plantearon diferentes estrategias de análisis que 
diagnosticaron falencias desde la fuente del problema, permitiendo así determinar propuestas 
de mejoras. 
La entidad LIGA CONTRA EL CANCER a pesar de que cuenta con un área de compras 
establecida, no ha determinado modelos de gestión estándar que le permita una mejor 
operatividad y organización en esta área; por esta razón se desarrollaron diferentes matrices 
que permitan contar con con procesos documentados, indicadores de medición, calificación 
de sus proveedores y recepcionar las necesidades de cada área con el objetivo de tener 
mejores lineamientos.  
Al área de compras no se la ha brindado la atención suficiente como parte fundamental 
para la operación de la entidad, teniendo en cuenta que esta área hace parte esencial de todo 
el proceso logístico y de abastecimiento de la misma, la cual garantiza la disponibilidad de 
suministros para cada una de sus áreas y desarrollo de sus actividades. 
Los objetivos establecidos en el aplicativo desarrollado se cumplieron 
satisfactoriamente logrando afirmar de manera coherente tanto el planteamiento del problema 




Al finalizar el análisis para la implementación del presente aplicativo a la entidad LIGA 
CONTRA EL CANCER se puede recomendar lo siguiente: 
Basados en el crecimiento que ha tenido en los últimos 40 años la entidad LIGA 
CONTRA EL CANCER cuenta con un gran potencial en la región, donde integra una 
variedad de servicios que permite a los usuarios encontrar una atención integral; de este modo 
es ideal realizar y aplicar modelos de gestión como se sugiere en el aplicativo para el área de 
compras, con el objetivo de establecer una correcta gestión en su cadena de suministro y no 
afectar así su misión de servicio. 
De igual manera la entidad presenta un crecimiento evidente, teniendo en cuenta que en el 
momento se encuentran en el desarrollo de un nuevo punto de atención; esto obliga a que se 
haga necesario ajustar sus modelos de operatividad, para abastecer y atender de manera 
correcta cada uno sus puntos de atención, que a futuro implicara un mayor esfuerzo para el 
área de compras. 
Es importante indicar que al momento de aplicar y ajustar lo sugerido de este plan de 
mejoramiento, es necesario realizar un proceso de socialización y de verificación con el fin 
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11. ¿la entidad cuenta con un programa y 
presupuesto asignado a la innovación para el 
desarrollo de nuevos procesos para el área de 
compras?
No, en el tiempo que llevo nunca me han asignado estos 
presupuestos.
12. ¿Cómo es la estrategia del proceso de compras 
que se maneja actualmente?
Se solicitan mínimo 3 cotizaciones y se elige como lo 
mencione por: precio, garantía, plazo de pago y 
referenciación.
13. ¿Cree usted que el área de compras está 
afectando la misión de la entidad?
No, estamos trabajando para alinearnos con planeación 
estratégica de la organización.
14. ¿Considera que el área de compras necesita un 
plan de mejoramiento para su correcto 
desempeño?
Si, realmente hace falta documentar el proceso con todos 
los lineamientos, y poder medir la gestión del área, por 
medio de indicadores que permitan seguir mejorando, 
hace falta evaluar los proveedores para saber con cuales 
trabajamos y cuales tienen oportunidad de mejora.
ENTREVISTA 





Conocer por parte de los 
integrantes del área de 
compras el proceso actual. 
3. ¿Cuál es la función del área de compras en la 
entidad?
Es gestionar oportunamente la compra y disponibilidad de 
los suministros generales de la entidad en todos los ítems 
a excepción de medicamentos, dispositivos médicos de 
consumo en el tiempo requerido, cantidades necesarias y 
calidad esperada.
4. ¿Tienen manual de funciones de los 
colaboradores del área?
Están en proceso de construcción, con el apoyo de gestión 
humana.
1. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? Llevo 2 años.
9. ¿Cómo miden la productividad del recurso 
humano en el área de compras?
No tenemos indicador para esta medición, estamos en 
proceso.
Coordinadora de Compras 
6 ¿Existe un proceso documentado del área?
Aún no hay un proceso documentado, estamos en el 
proceso.
7. ¿Cómo hacen seguimiento a su proceso? En el momento se hace revisando los requerimientos que 
hacen en la plataforma de SAIA, no tenemos indicadores, 
se está implementando.
8. ¿Cómo es el procedimiento de la evaluación y 
selección de proveedores?
5. ¿Brevemente mencione el proceso actual de 
compras?
El motivo de mi ingreso a la institución fue la creación del 
proceso de compras, pues las compras las realizaban los 
coordinadores y jefes de área, incluyendo recursos físicos. 
Y así nació el proceso como tal, ahora todas las compras de 
la entidad se encuentran centralizadas, y los 
requerimientos se hacen por un software llamado SAIA.
2. ¿Cuántos colaboradores componen el área?
   
El área de compras está en cabeza de la subgerencia 
financiera, el coordinador de compras y el auxiliar de 
compras y almacén.
Aun no tenemos proceso de selección y evaluación de 
proveedores establecido, la selección se hace teniendo en 
cuenta criterios de precio, garantía, plazo de pago y 
referenciación.
10. ¿Cuáles son las principales causas que impiden 
el buen desempeño del área de compras?
Pienso que hace falta documentar y dejar el proceso 
escrito, para que todos los colaboradores tengan 
lineamientos, estamos en proceso.
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Conocer por parte de los 
integrantes del área de 
compras el proceso actual. 
ENTREVISTA 
LIGA CONTRA EL CANCER RISARALDA
Compras 
Fecha: Junio 10/2019
Auxiliar de Compras y 
Almacén 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
1. ¿Cuál es su Profesión?  Soy tecnólogo en logística. 
2.Cuánto tiempo lleva en el cargo? hace 1 año.
3. ¿mencione alguna de sus funciones?
   
Yo apoyo a mi jefe en varias cosas como, recibir mercancía, 
recibo los pedidos de las áreas y los entrego, ingreso las 
facturas al sistema, descargo el inventario y otras cosas 
que me pongan.
4. ¿Conoce su manual de funciones?? No, no Sra.
5. Cuenta con bodegas de almacenamiento? Solo es una bodega y la verdad es muy pequeña, no 
podemos comprar mucho, no hay donde guardar.
6. ¿Le han capacitado en seguridad y salud en el 
trabajo?
Si, nos han dicho como debo cargar y que debo usar para 
protegerme de una mala fuerza.
7.Qué tipo de capacitaciones recibe por parte de la 
organización? 
pues la verdad mas que todo en Brigada de emergencia, 
pero en el cargo como tal no he recibido.
8. ¿Cómo sabe ud que tiene un buen desempeño en 
su cargo?
Trato de hacer todas las tareas que me pongan.
12. ¿Cómo es el trato de su jefe inmediato? Es bueno siempre me enseña mucho.
13. ¿Qué mejoraría de su proceso?
  
que es un poquito más organizado, que los jefes se 
programen en los agotados, son desordenados y no 
respetan las fechas que se tienen.
9. ¿Cómo es el proceso de recepción de las 
mercancías?  
la verdad no hay mucho espacio, y a veces es difícil que los 
carros entren, la entrada es por el parqueadero, pero son 
muchos los que entran, y cada vez construyen mas y queda 
menos espacio, toca entrar por donde podamos.
10. ¿Cómo es la rotación del inventario?
Como le dije no tenemos mucho espacio, toca estar 
reforzando mercancía, entonces no hay mucho inventario.
11. ¿Mencione que dificultades tiene para la 
realización de sus labores?
Pues falta mucho espacio para almacenar mejor la 
mercancía, el ingreso de los proveedores para entregar es 
muy complicado, y a veces les toca esperar o mejor se van, 
y por eso no se puede entregar a tiempo en los servicios 
los pedidos.
